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как работает созданная структура и было ли целесообразно объединять участников 
для ведения совместной хозяйственной деятельности. Расчеты также позволяют уви-
деть, какой из участников формирования занимает более устойчивую позицию и ра-
ботает с более высокой эффективностью, а следовательно, и более значим для ин-
тегрированного формирования в анализируемый период времени. 
Результаты расчетов по определению синергетического эффекта от совместной 
деятельности в интегрированных формированиях Гомельской области показали, что 
часть анализируемых интегрированных структур, созданных в Гомельской области, в 
процессе своего функционирования добиваются проявления синергетического эффекта, 
другая часть, наоборот, характеризуется отрицательной эффективностью деятельности. 
Разработанная методика оценки синергетического эффекта от совместной дея-
тельности интегрированных формирований позволяет сделать данную сферу эконо-
мического анализа более простой и доступной. 
Предлагаемые в данном докладе методики позволяют более детально изучать и 
совершенствовать отдельные области функционирования интегрированных агро-
промышленных формирований, что является весьма актуальным в сложившихся ус-
ловиях развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь и активиза-
ции интеграционных процессов. 
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Человечество нашей планеты познало не понаслышке многие беды. Это и сти-
хийные бедствия, пожары, наводнения, потепление на земле, и террористические 
мероприятия, и многое другое. Мы сами можем избежать многих последствий, на-
пример, от пожаров.  
Именно поэтому, на наш взгляд, большое внимание должно уделяться форми-
рованию подразделений по чрезвычайным ситуациям, обучению сотрудников прие-
мам пожаротушения, которые в наибольшей степени смогли бы защитить человече-
ские жизни. 
Совершенствование структуры органов и подразделений по чрезвычайным си-
туациям требует экономического подхода на стадии их организации, а также в пери-
од функционирования. Оно позволяет повысить эффективность деятельности МЧС и 
высвободить часть средств государственного бюджета для решения социально-
экономических задач. 
Одним из показателей, характеризующих уровень пожарной безопасности, яв-
ляется плотность подразделений по чрезвычайным ситуациям на территории района. 
В СНБ 2.02.04-03 «Противопожарная защита населенных пунктов и территорий 
предприятий» определен радиус обслуживания пожарным депо зданий и сооруже-
ний, размещаемых на территориях населенных пунктов. Для городов он должен со-
ставлять не более 3 км и не более 10 км – для сельской местности.  
30 мая 2007 г. на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Гомель-
ском облисполкоме был рассмотрен и утвержден «План дополнительных мероприя-
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тий по реализации Директивы Президента РБ от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины».  
В рамках указанного Плана в Гомельской области проработан вопрос по созда-
нию в 36 сельских населенных пунктах, преобразуемых в агрогородки и не входя-
щих в нормируемый радиус выезда (10 км), существующих пожарных аварийно-
спасательных подразделений, пожарных аварийно-спасательных постов или добро-
вольных пожарных команд на базе подразделений МЧС. Организована профессио-
нальная подготовка личного состава добровольных пожарных дружин работниками 
органов и подразделений МЧС (обучено 138 членов добровольных пожарных дру-
жин, созданных при пожарных аварийно-спасательных постах). Соответствующими 
решениями райисполкомов в 2007 г. обеспечено создание 34 добровольных пожар-
ных дружин в 34 населенных пунктах при пожарных аварийно-спасательных постах 
(в Буда-Кошелевском, Жлобинском, Лельчицком, Октябрьском, Речицком, Рогачев-
ском, Светлогорском и Хойникском районах).  
Ведется работа по созданию добровольных пожарных формирований, обеспе-
чению их необходимыми помещениями, техникой, оборудованием в населенных 
пунктах Кочище Ельского района, Капличи Калинковичского района, Демидов На-
ровлянского, Конковичи Петриковского района. В 2007 г. на капитальный ремонт 
существующих пожарных аварийно-спасательных подразделений было выделено и 
освоено 310 млн р. В соответствии с проектной документацией начато строительство 
пожарного депо в агрогородке населенного пункта Тихиничи Рогачевского района. 
Для анализа по Минской области были рассмотрены статистические материалы 
по пожарам за 2004–2005 гг. Для анализа выбраны следующие расстояния от под-
разделений по чрезвычайным ситуациям до мест возникновения пожаров: до 3 км, 
до 10 км, до 15 км, более 15 км.  
Таким образом, с учетом статистических данных количество погибших на 
100 пожаров с увеличением расстояния до пожарных депо возрастало. Однако если 
при расстоянии до 15 км этот показатель изменялся незначительно, то после 15 км 
он резко повышался. 
Это обстоятельство указывает на то, что первая профессиональная помощь в 
пределах указанных расстояний в некоторых случаях прибывает позже наступления 
опасных для человека последствий, что в данном случае приводит к увеличению ве-
роятности гибели людей.  
А ведь в сельской местности бывает не так уж легко ликвидировать пожар, т. к. 
для нее характерно большое количество деревянных построек, что значительно за-
трудняет работу спасателей. 
К примеру, только за февраль 2008 г. спасено в целом по республике 81 чело-
век, 220 голов скота, 56 т кормов и технических культур. 
Снижение материального ущерба на один пожар и предотвращение гибели во 
многом зависят от быстроты начала спасательных работ и тушения пожара. Однако 
создание дополнительных пожарных аварийно-спасательных подразделений требует 
значительных финансовых вложений. 
В отдаленных сельских населенных пунктах с этой задачей могут справиться 
добровольные пожарные формирования. Поэтому очевидно, что в сельской местно-
сти упор надо сделать на их укрепление и развитие. 
Однако необходимо заметить, что если количество добровольных пожарных 
формирований и их численный состав постоянно увеличивается, как свидетельству-
ют статистические данные, то наличие техники желало бы лучшего. 
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Так добровольные пожарные формирования принимают незначительное уча-
стие в ликвидации пожаров. Это связано с их слабым финансированием и матери-
ально-техническим обеспечением, недостаточным количеством специальной техни-
ки и аварийно-спасательного оборудования, практическим отсутствием правовой и 
социальной защищенности членов добровольных пожарных формирований.  
Можно привести наглядный пример: в конце 90-х гг. добровольными пожар-
ными формированиями ликвидировалось около 7 % всех пожаров и загораний. В ря-
де зарубежных стран этот показатель намного выше. Добровольчество особенно 
сильно развито в США, Германии, Японии, Австрии, Чехии, Франции, Румынии. 
Например, в Германии примерно 48 % всех возникающих пожаров ликвидируется 
только силами добровольных пожарных дружин. 
Однако экономически достаточно сложно организовать в каждом населенном 
пункте подготовленное к успешной ликвидации пожара добровольное пожарное 
формирование. Это связано, на наш взгляд, с такими факторами, как высокий сред-
ний возраст населения в некоторых населенных пунктах и слабые меры материаль-
ного стимулирования членов таких формирований.  
Таким образом, для обеспечения надежной противопожарной защиты сельских 
населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов и жилого сектора в первую 
очередь необходимо установить численность добровольных пожарных формирова-
ний и размеры расходов на их содержание и оснащение, рационально разместить та-
кие формирования для максимально быстрого их прибытия к месту пожара, обеспе-
чить выездной пожарной техникой и другими видами пожарно-технического воору-
жения. 
И совсем необязательно организовывать такие добровольные пожарные форми-
рования в каждом населенном пункте. На наш взгляд, правительство нашей страны 
должно создать комиссии, которые обследовали бы населенные пункты и сделали бы 
выводы о том, каково расстояние до ближайшего населенного пункта, какова чис-
ленность жителей, чтобы с наибольшей выгодой для населения сформировать такие 
подразделения.  
Необходимо также ежегодно выделять средства из государственного бюджета 
для оснащения пожарной техникой подразделения по ликвидации пожаров, и тогда 
население не только сельской местности, но и города будут спать спокойно и не бес-
покоиться за жизнь своих родных и близких.  
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Автомобильный транспорт непосредственно используется для обеспечения 
сельского хозяйства всеми материалами производственного назначения, обслужива-
ет сельское строительство, является составным элементом технологического процес-
са уборки и заготовки урожая всех сельскохозяйственных культур, поэтому уровень 
организации транспортного процесса, качество выполняемых перевозок оказывают 
непосредственное влияние на результаты и эффективность сельскохозяйственного 
производства. 
